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РЕЗОЛЮЦИЯ IX СЪЕЗДА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 апреля 2016 года, г. Минск
За период после VIII съезда фармацев-
тических работников в Республике Бела-
русь произошли существенные положи-
тельные изменения.
В мае 2015 г. вступил в силу  Закон Ре-
спублики Беларусь  «О  внесении измене-
ний и дополнений в Закон Республики Бе-
ларусь «О лекарственных средствах», что 
позволило устранить отдельные пробелы 
в правовом регулировании в сфере обра-
щения лекарственных средств и принять 
дополнительные нормативные правовые 
акты в целях реализации норм Закона.
В структуре Министерства здравоох-
ранения создан Департамент фармацевти-
ческой промышленности, что позволило 
вывести фармацевтическую отрасль на 
качественно новый уровень производства, 
соответствующего современным стандар-
там Надлежащей производственной прак-
тики. Белорусская фармацевтическая про-
мышленность представлена 45 промыш-
ленными предприятиями, которые выпу-
скают более 1300 наименований лекар-
ственных средств, из которых 19 являются 
инновационными, а 93 оригинальными. 
Доля белорусских лекарственных средств 
на внутреннем фармацевтическом рынке 
составляет 52,5%. Экспорт отечественных 
лекарственных средств осуществляется в 
28 стран мира. В целях совершенствова-
ния фармацевтической промышленности 
принята Государственная программа раз-
вития фармацевтической промышленно-
сти на 2016-2020 годы, предполагающая 
разработку и производство 82 новых ле-
карственных средств, в том числе 14  ин-
новационных.
В республике функционирует развет-
вленная аптечная сеть, представленная по 
состоянию 1 января 2016 года 3199 аптека-
ми (в т. ч. 1745 розничных государствен-
ной формы собственности,  негосудар-
ственных – 1338 и 116  больничных аптек 
учреждений здравоохранения). Их терри-
ториальная расположенность обеспечива-
ет доступность лекарственного обеспече-
ния во всех регионах страны.
Фармацевтический сектор Республи-
ки Беларусь включает  также аптечные 
склады – 86 (государственной формы соб-
ственности – 10, негосударственной фор-
мы собственности – 76), обеспечивающие 
надлежащую дистрибуцию лекарственных 
средств, медицинских изделий  и товаров 
аптечного ассортимента. 
В работу внедрены современные фор-
мы обслуживания населения и учрежде-
ний здравоохранения: автоматизированная 
система регулирования очереди, «Инфо-
киоск», Интернет-заказ, электронный ре-
цепт, электронная заявка товаров и др. 
С целью популяризации истории оте-
чественной фармации организованы исто-
3. Обновлению ассортимента.
Своевременное и быстрое реагиро-
вание на выход в рынок новых ЛС, выве-
дение из ассортимента ЛС, находящихся 
на последней стадии жизненного цикла 
товара.
Таким образом, ассортиментная по-
литика холдинга «Аптека групп» на-
правлена на поддержку отечественного 
фармацевтического производителя и оп-
тимизацию поставщиков ЛС зарубежно-
го производства с увеличением глубины 
скидок при поставках импортных ЛС, что 
способствует сдерживанию розничных 
цен и поддержанию эффективной рабо-
ты. Необходимость внедрения категорий-
ного менеджмента в аптеках Республики 
Беларусь абсолютно очевидна и в период 
непростого 2016 года самое время заду-
маться о повышении эффективности и ка-
чества работы субъектов хозяйствования, 
то есть о сокращении затрат и увеличении 
прибыли.
Адрес для корреспонденции:
e-mail: s.starovoytova@phg.by, 
Старовойтова С.М. 
Поступила  19.05.2016 г.
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рические экспозиции в аптеках № 88 РУП 
«БЕЛФАРМАЦИЯ», № 3 и № 21 Брестско-
го РУП «Фармация».
В стране создана система обеспечения 
качества лекарственных средств на всех 
этапах их продвижения от производителя к 
потребителю. Продолжается работа по со-
вершенствованию системы контроля каче-
ства лекарственных средств, государствен-
ного надзора за соблюдением надлежащих 
условий промышленного производства, 
аптечного изготовления, хранения, реали-
зации и медицинского применения лекар-
ственных средств в организациях здраво-
охранения.
В Республике Беларусь впервые вне-
дряется система фармаконадзора в соот-
ветствии с Надлежащей практикой фар-
маконадзора. На новый уровень выведена 
деятельность всех субъектов – участников 
обращения лекарственных средств, на-
правленная на своевременное выявление 
всех изменений в соотношении пользы и 
риска лекарственных средств при их ме-
дицинском применении, принятие мер при 
изменении  этого соотношения в случаях 
превышения риска над пользой. 
Продолжена работа по подготовке и из-
данию очередных томов  Государственной 
Фармакопеи Республики Беларусь. В 2013 
году был выпущен первый том второго из-
дания ГФ РБ, в который включены практи-
чески все актуализированные монографии 
Европейской   фармакопеи, что  позволило 
перевести требования к фармацевтическому 
качеству лекарственных средств на уровень, 
соответствующий современным требовани-
ям стран Европейского союза. В настоящее 
время ведется работа над изданием  второго 
тома ГФ РБ второго издания. В конце 2013 
года заключено соглашение о сотрудниче-
стве с Американской Фармакопейной кон-
венцией, которое позволяет напрямую полу-
чать новые разработки в области  контроля 
качества лекарственных средств.
В целях удовлетворения потребности 
практической фармации в фармацевтиче-
ских кадрах высшего и среднего образо-
вания в УО Белорусский государственный 
медицинский университет открыт фарма-
цевтический факультет с дневной и заоч-
ной формами получения высшего фарма-
цевтического образования, а также курсы 
повышения квалификации для провизоров. 
На базе УО Белорусский государственный 
медицинский колледж и Витебский госу-
дарственный медицинский колледж начата 
подготовка специалистов со средним фар-
мацевтическим образованием. Активно 
продолжают работать квалификационные 
комиссии по присвоению квалификацион-
ных категорий провизорам и фармацевтам. 
Реализация компетентностного подхода в 
фармацевтическом образовании, включе-
ние в учебный план новых учебных дис-
циплин, постоянная актуализация учебно-
го материала повышают качество образо-
вательного процесса, расширяют возмож-
ности для трудоустройства выпускников 
и способствуют их востребованности на 
рынке труда.
В рамках международного сотрудни-
чества продолжается работа по созданию 
нормативной базы гармонизированных до-
кументов в рамках Евразийского экономи-
ческого союза (далее –  ЕАЭС) для свобод-
ного обращения лекарственных средств на 
общем фармацевтическом рынке Евразий-
ского экономического пространства.
В то же время
IX съезд фармацевтических работ-
ников Республики Беларусь считает не-
обходимым:
1. В области кадровой политики, 
фармацевтического образования, нау-
ки: 
1.1. Изучить перспективную потреб-
ность в фармацевтических специалистах 
и на основании результатов анализа опре-
делить целесообразность разработки и 
внедрения  нормативных правовых актов, 
предусматривающих должности специ-
алистов с высшим и средним фармацев-
тическим образованием для предприятий, 
осуществляющих промышленное произ-
водство лекарственных средств. При не-
обходимости внести изменения в Единый 
квалификационный справочник должно-
стей служащих.
1.2. Внести обоснованные предложе-
ния в Правительство Республики Бела-
русь по дополнению постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь от 
21.06.2011 г. № 807 в части предоставле-
ния права поступления на заочную форму 
получения второго высшего образования 
по специальности «Фармация» лицам, 
имеющим первое химико-биологическое 
или химико-технологическое образование 
(по направлениям от предприятий-произ-
водителей лекарственных средств).
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1.3. Создать систему повышения ква-
лификации профессорско-преподаватель-
ского состава, а также руководителей юри-
дических лиц, осуществляющих фарма-
цевтическую деятельность,  на профиль-
ных кафедрах фармацевтических факуль-
тетов ЕАЭС, СНГ, ЕС.
1.4. Составить долгосрочный прогноз 
потребности в специалистах, нуждающих-
ся в повышении квалификации.
1.5. Внедрить дистанционную форму 
обучения провизоров на курсах повыше-
ния квалификации в учреждениях образо-
вания со сдачей итогового экзамена (теста) 
и выдачей официальных документов (сви-
детельств). 
1.6. Дополнить должностные обязан-
ности провизора-информатора, закре-
пленных в выпуске 25 ЕКСД,  наделив их 
правом предоставления населению инфор-
мации о медицинском применении лекар-
ственных средств и оказания консульта-
тивной помощи. 
1.7. Внести предложение в Министер-
ство труда и социальной защиты Респу-
блики Беларусь:
о пересмотре и дополнении статьи 319 
Трудового Кодекса Республики Беларусь 
«Особенности регулирования труда не-
которых категорий работников» с целью 
дальнейшего разрешения  фармацевтиче-
ским специалистам права работы сверх 
установленной продолжительности рабо-
чего времени. 
2. В области развития фармацевти-
ческой промышленности:
2.1. Обеспечить безусловное выполне-
ние заданий Государственной программы 
развития фармацевтической промышлен-
ности на 2016-2020 годы:
продолжить работу по реконструк-
ции и модернизации действующих произ-
водств лекарственных средств;
обеспечить приведение промышлен-
ного производства лекарственных средств 
в соответствие    требованиям Надлежа-
щей производственной практики (GМР) к 
2018 году; 
повысить  экспортный   потенциал  от-
ечественных фармацевтических - произво-
дителей;
продолжить работу по освоению 
импортозамещающих лекарственных 
средств, созданию оригинальных и раз-
работке генерических препаратов отече-
ственного производства;
создать надлежащую систему марке-
тинга и рекламы отечественных лекар-
ственных средств.
2.2. Активизировать научную работу 
по экспериментальным и теоретическим 
исследованиям в целях разработки новых 
отечественных лекарственных препара-
тов. Повысить материально-техническое 
обеспечение лабораторий для проведения 
доклинических этапов исследований раз-
рабатываемых препаратов.
3. В области совершенствования 
системы обеспечения безопасности, эф-
фективности и качества лекарственных 
средств:
3.1. продолжить работу по:
созданию единого рынка лекарствен-
ных средств и медицинских изделий в рам-
ках Евразийского экономического союза 
на основе гармонизации требований по 
всем аспектам обращения лекарственных 
средств и их государственной регистра-
ции;
улучшению материально-техниче-
ского обеспечения лабораторий системы 
Минздрава, аккредитованных для испы-
таний лекарственных средств, в соответ-
ствии с требованиями Государственной 
Фармакопеи Республики Беларусь;
созданию единого информационного 
пространства в целях оперативного обме-
на информацией по контролю качества.
3.2. Совершенствовать систему фарма-
конадзора, обеспечив соответствующее об-
учение и активное участие отечественных 
производителей лекарственных средств, 
медицинских и фармацевтических работ-
ников организаций здравоохранения;
3.3. Внести в установленном поряд-
ке предложения по совершенствованию 
лицензирования промышленного произ-
водства в части выдачи лицензии на право 
производства конкретных лекарственных 
форм при обеспечении выполнения требо-
ваний GМР;
3.4.  Продолжить международное со-
трудничество для противодействия обра-
щению фальсифицированных лекарствен-
ных средств на территории стран — участ-
ниц СНГ, а также сотрудничества с Сове-
том Европы в рамках  Конвенции о борьбе с 
фальсификацией медицинской продукции 
и сходными преступлениями, угрожающи-
ми здоровью населения «МЕDICRIME»;
3.5. Активизировать работу по расши-
рению и улучшению материально-техни-
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ческого оснащения клинических баз для 
клинического этапа биоэквивалентных 
испытаний генерических лекарственных 
средств отечественного производства, а 
также для клинических испытаний ориги-
нальных отечественных препаратов.
4. В области обеспечения доступно-
сти лекарственных средств для населе-
ния:
4.1. Продолжить работу по реализации 
государственной политики в сфере обра-
щения лекарственных средств, совершен-
ствованию Республиканского формуляра 
лекарственных средств и Перечня основ-
ных лекарственных средств.
4.2. Внести в установленном порядке 
предложения по разработке и утверждению 
Государственной программы развития фар-
мацевтической отрасли на 2016–2020 гг. 
а также предложения по программно-це-
левому управлению развитием националь-
ной фармацевтической отрасли на после-
дующие пятилетние периоды.
4.3. Вынести на общественное обсуж-
дение предложения по изменению законо-
дательства Республики Беларусь в части: 
открытия аптек на конкурсной основе; 
рационального размещения аптек в 
городах и населенных пунктах сельской 
местности;
разработки и принятия  Этического 
кодекса фармацевтического работника Ре-
спублики Беларусь;
не применения регистрации товарных 
знаков (знаков обслуживания) для аптек 
под условными названиями, предполагаю-
щими необоснованные исключительность 
или преимущества перед другими апте-
ками: «Любимая аптека», «Моя аптека», 
«Большая аптека», «Зеленая аптека» и т.п.; 
оказания услуг по доставке лекар-
ственных средств.
4.4. Повысить качество работ и услуг 
аптек всех форм собственности по реали-
зации лекарственных средств населению 
путем:
проведения работы по профилактике 
социально значимых заболеваний и про-
паганде ЗОЖ;
разработки документации аптечной 
организации как составной части  систе-
мы обеспечения качества лекарственных 
средств в соответствии с требованиями 
Надлежащей аптечной практики с учетом 
концепции «фармацевтической помощи». 
4.5. Обеспечить взаимодействие ап-
течных организаций всех форм собствен-
ности с отечественными предприятиями – 
производителями лекарственных средств 
по определению годовой потребности  в 
лекарственных средствах и направлению 
долгосрочных плановых заявок для учета 
их в производственных планах предпри-
ятий. 
4.6. Повысить роль больничных аптек 
в системе организации лекарственной по-
мощи населению на современном этапе 
развития здравоохранения с целью каче-
ственного лекарственного обеспечения, 
безопасности лекарственной терапии и 
оптимизации расходования бюджетных 
средств. Организовать проведение обуча-
ющих мероприятий для повышения ком-
петентности фармацевтических работни-
ков. Существенно улучшить материально-
техническую базу больничных аптек.  
4.7. Внести предложения в установ-
ленном законодательством порядке: 
по дополнению статьи 21 Закона «О 
лекарственных средствах»,  разрешив 
розничную реализацию лекарственных 
средств медицинскими работниками в ходе 
выездных медицинских осмотров населе-
ния, в тех сельских населенных пунктах, 
где отсутствуют аптеки, фельдшерско-аку-
шерские пункты и сельские врачебные ам-
булатории;
по дополнению главы 7 Надлежащей 
аптечной практики отдельным пунктом, 
конкретизирующим правила реализации 
лекарственных средств по льготным (бес-
платным) рецептам с учетом имеющихся 
многочисленных синонимов лекарствен-
ных средств различных производителей;
по дополнению главы 1 Надлежащей 
аптечной практики и Надлежащей практи-
ки оптовой реализации отдельными пун-
ктами, предусматривающими:
возможность ведения документов 
только в электронном виде при наличии 
компьютерной программы, зарегистриро-
ванной в ГУ «Республиканский научно-
практический центр медицинских техно-
логий».
4.8. Расширить практику применения 
технологий «электронный рецепт».
www.minzdrav.gov.by
